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Podríem començar parlant
dels orígens de tota aquesta
“moguda”. Com es va posar
en marxa tot això?
Fa set anys, un dels meus
alumnes de llatí (a qui mai no
li ho agrairé prou) es va
queixar perquè els de biolo-
gia sempre feien sortides
per Palma i nosaltres no dei-
xàvem mai les aules. Aquest
va ser el punt de partida
d’una tasca que una altra
professora de llatí, n’Àngela
Martí, i jo mateix vàrem dur a
terme durant tres anys, a la
recerca de tot tipus de docu-
mentació, amb visites a bi-
blioteques, esglésies i con-
vents, de les inscripcions lla-
tines de Ciutat. A això cal
afegir-hi que el cronista de
l’Ajuntament de Palma, en
Bartomeu Bestard, es va
comprometre a editar el
llibre que en sortís des de la
regidoria de Cultura. Amb
l’esclat de la crisi l’any 2010,
tot va quedar aturat però, fi-
nalment, a la Fira del Llibre
de l’any passat es va poder
presentar aquest “Itinerari
històric” a través de la
memòria epigràfica de
Palma.  
Aquests itineraris, una feina
gens baldera i molt meritòria
com llegin en el pròleg del
llibre, varen ser, doncs, l’em-
brió del que després s’esde-
vindria el Festival MARE-
MAGNVM?
Sí, ho podríem dir d’aquesta
manera. La posada en marxa
d’aquestes rutes va ser la
primera pedra d’un projecte
que moltes companyes i
companys de clàssiques
compartim que la cultura
clàssica és quelcom apassio-
nant, que pot ser divertida i
que està a l’abast de tothom,
també dels infants i de la
gent major. Pel que fa a
aquest darrer col·lectiu de
gent, per exemple, des de fa
una sèrie d’anys el Col·legi
d’Aparelladors i Arquitectes
Tècnics de Mallorca, a través
de la seva fundació, organit-
za una ruta per la Palma
romana per a persones










infants i de la
gent major 
I com s’arriba, més endavant,
a l’organització del primer
Festival MAREMAGNVM? 
Tal com et comentava abans,
un grup de professors de
llengües clàssiques adscrits a
l’associació de divulgació del
món clàssic Parodos teníem
ganes de posar en marxa a
les Illes alguna cosa semblant
al que es fa, per exemple, a
Tarragona, amb el Festival
Tarraco Viva, el Festival Romà
de Badalona o Arde Lucus.
Són tallers de recreació histò-
rica que mostren molts as-
pectes de la vida diària dels
habitants de Grècia i Roma:
com eren els espectacles que
Pep Campillo és, a més de professor de llengües clàssiques
de l’IES Joan Alcover de Palma, un dels més entusiastes de-
fensors del llegat del món grec i llatí, un patrimoni valuosís-
sim que ens cal, primer, conèixer i, després, defensar. Amb
aquesta intenció ha estat un dels principals promotors de di-
verses iniciatives que volen posar a l’abast de l’alumnat i,
també, del gran públic la gran herència dels nostres avant-
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es feien a l’amfiteatre, o el
menjar que se servia en els
banquets, o de quina manera
vestien, o quins eren els
estris que empraven per a es-
criure, o com eren els jocs
dels infants d’aquella època,
a més de conferències, espec-
tacles i rutes guiades.
Com que cada un de nosaltres
era una mica “especialista” en
un d’aquests camps de la vida
quotidiana en el món clàssic,
posàrem en marxa la primera
edició del MAREMAGNVM,
amb un total de sis tallers i
l’assistència de 230 alumnes.
D’aquí va néixer la idea del
Festival MAREMAGNVM, que
celebrà la seva primera edició
el març de 2015.
Quin és el principal objectiu
que es pretén aconseguir?
Per damunt de tot, la nostra
intenció és que els alumnes
puguin experimentar tot el
que han après i llegit sobre el
món clàssic, que no es quedi
en una qüestió purament
teòrica. Per exemple, en
qüestions tan bàsiques com
saber-se posar una toga, co-
nèixer de primera mà quines
són les sensacions i, també,
les dificultats d’anar vestit
d’aquesta manera; o ser
conscients de la feina meti-
culosa i enormement exigent
que comporta confeccionar
un mosaic tal com es feia en
aquella època. Volem anar
una passa més enllà dels
museus, amb un llegat cultu-
ral enorme que fa goig
guardat dins una vitrina, i fer
que els alumnes i els visitants
del MAREMAGNVM puguin
viure unes hores com si
fossin els habitants d’Atenes
o de Roma d’aquell temps. 
Enguany ha tengut lloc la
seva segona edició...
Sí, i a més hem pogut
comptar amb l’espai que, al
meu parer, és el més
adequat per a aquest tipus
de festival: el pati de La Mi-
sericòrdia, que és el més
semblant a l’antic Fòrum
romà, cosa que he d’agrair,
entre molts altres, al Consell
Insular de Mallorca, del qual
en tot moment hem rebut la
màxima col·laboració.
Poder disposar de l’espai de
La Misericòrdia ens ha
permès fer-nos una idea
molt fidel de com devia ser
el Fòrum d’una ciutat impor-
tant de l’Imperi Romà en
aquell temps: era el lloc en
què s’impartia la justícia, en
què la gent comprava i venia
els seus productes, en què
es feien els discursos fune-
raris dels personatges de
renom del moment, en què
el poble senzill i humil podia
veure els senadors... En una
paraula, una veritable “plaça
pública” de tot allò que era
important en aquella època
o moment; quelcom sem-
blant al nostre Facebook o
Twitter d’avui dia. 
Quins són els principals
reptes de futur que afrontau
els organitzadors del Festi-
val MAREMAGNVM?
Per una banda, ens agrada-
ria que es consolidàs en el
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sentit d’aconseguir que no
es quedàs en uns tallers de
recreació del món antic que
es fan al llarg de quatre dies
durant l’any i prou; per tant,
un primer desig de continu-
ïtat i d’arrelament. Per altra
banda, també voldríem que
les nostres activitats arri-
bassin a les illes de Menorca
i de les Pitiüses i, així, poder
sortir dels límits geogràfics
de Mallorca. 
A més del Festival MARE-
MAGNVM, organitzau des de
fa anys unes representa-
cions de teatre clàssic, amb
el Grup Parodos, no és així?  
Sí, aquesta és una iniciativa
que va encapçalar el
company Joan Carles Simó,
juntament amb altres com-
panyes i companys de clàssi-
ques, que enguany s’ha fet a
les tres illes del nostre arxi-
pèlag i que ha comptat amb
la participació de 3.000
alumnes. Consisteix en la re-
presentació d’una comèdia i
d’una tragèdia, d’autors de
la literatura grega i llatina. 
De quina salut disposa la
matèria de llatí dins les aules
dels nostres instituts?
Podríem dir que té una “mala
salut de ferro”?
El millor que li va passar a la
nostra assignatura va ser que
deixàs de ser obligatòria,
encara que pugui sonar
estrany dit per part d’un pro-
fessor de llengües clàssiques.
Aquest fet ens ha duit a haver
de “cercar” els nostres
alumnes, a oferir-los una
matèria atractiva, útil, viva,






nova que no té a
res a veure amb la
manera com varen
aprendre llatí i, so-
bretot, com varen
“patir” amb l’estu-
di de les declina-
cions moltes gene-
racions d’estu-
diants de les dar-







com és el cas del
“llatí viu” d’Olberg,







sició activa de la
llengua, tal com
passa en l’aprenentatge de
qualsevol llengua moderna.
En el món de l’era digital, els
docents i els aprenents de les
llengües clàssiques tampoc
en quedam al marge, no ens
podem posar límits. 
Per acabar, Pep, una darrera
pregunta, que ja ha esdevin-
gut tot un clàssic. Per què
ens cal saber llatí, o grec?
Com passa amb qualsevol
llengua, el llatí i el grec ens
ofereixen una visió del món;
una  actitud concreta dels
seus parlants davant allò
que els envolta, una manera
simbòlica de representar la
realitat que es produeix
davant els seus ulls. En
aquest sentit, amb una
mirada històrica, podem dir
que el llatí és la llengua de
tota una cultura de la qual
avui dia encara en tastam els
seus efectes: en el camp del
dret, per exemple; en l’arqui-
tectura; en tants fets quoti-
dians que ja formen part
dels nostres costums i
hàbits, sense que ni tan sols
ens adonem. 
A més, l’aprenentatge dels
sabers del món clàssic ens
pot obrir les portes, profes-
sionalment, en el món de la
docència, en el de l’adminis-
tració del patrimoni, en el de
la catalogació, per exemple.
Però el més important és que
ens aportarà un bagatge cul-
tural tan ric i potent que ens
permetrà accedir a molts
altres camps del saber, tant
del món científic, com de l’hu-
manístic i el lingüístic. 
El llatí és la
llengua de tota
una cultura de




En el cas d’Anglaterra, per
exemple, els alumnes de
primària, a partir dels 7
anys, han d’estudiar de
manera obligatòria una
llengua estrangera, entres
les quals hi ha el llatí i el
grec; una opció que els és
de gran ajut si més enda-
vant han d’aprendre una
llengua romànica. 
Agraïm a Pep Campillo el
temps que ens ha dedicat
per a la nostra revista, i l’en-
coratjam a seguir fent gala,
com fins ara, d’un entusias-
me i una empenta en la re-
ivindicació i la pervivència
del gran llegat del món
clàssic, juntament amb
altres companyes i compa-
nys. Gratias tibi ago! n
